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Alla fine dell’articolo:
La bibliografia va alla fine del testo, in ordine alfabetico, con rientro sporgente di 1 cm.
(senza rientro della prima riga di ogni voce bibliografica e le seguenti righe con rientro di 1 cm). I cognomi dell’autore 
o gli autori in maiuscoletto.
• Libro:
CognoMe, N. (Anno). Titolo. Città: Casa editrice.
bigiAretti, L. (1976). Le stanze. Milano: Bompiani.
FrAnCo, G. (a cura di). (1610). Habiti d’huomeni et donne venetiane. Venezia: Giacomo Franco.
• Due o più autori:
CognoMe, N. e CognoMe, N. (Anno). Titolo. Città: Casa editrice.
Conti oDoriSio, G. e tAriCone, F. (2008). Per filo e per segno. Antologia di testi politici sulla questione femminile dal 
XVII al XIX secolo. Torino: Giappichelli.
• Lavoro a cura di un autore-editore:
CognoMe, N. (Anno). Título. N. Cognome del editore (a cura di). Città: Casa editrice. 
Alighieri, D. (1966-1967). La Divina Commedia. G. Petrocchi (a cura di). Milano: Mondadori. 
• Capitolo di un libro:
CognoMe, N. (Anno). “Titolo del capitolo”. In N. Cognome (a cura di), Titolo del libro (pp. nn-nn). Città: Casa 
editrice.
SAVini De’ roSSi, A. (1729). “Apologia in favore degli Studi delle Donne, contra il precedente Discorso del Signor 
Gio. Antonio Volpi”. In G. A. Volpi, Discorsi accademici di vari autori viventi intorno agli Studi delle Donne (pp. 
124-126). Padova: Giovanni Manfrè.
• Articolo in rivista:
CognoMe, N. (Anno). “Titolo dell’articolo”. Titolo della rivista, volume, numero della rivista, numero di pagine.
PAPworth, A. (2017). “Pressure to Publish: Laura Terracina and her Editors”. Early Modern Women, vol. 12, n. 1, 
pp. 3-24.
• Più di una pubblicazione dello stesso autore:
Il nome dell’autore è sostituito dal secondo riferimento con un trattino lungo (–). Se i lavori sono modificati nello 
stesso anno, si distinguono con lettere minuscole e organizzati alfabeticamente.
SAnSon, H. (2015a). Lodovico Dolce, ‘Dialogo della instituzion delle donne, secondo li tre stati che cadono nella vita 
umana secondo li tre stati che cadono nella vita umana’ (1545). Cambridge: MHRA.
– (2015b). “Widowhood and Conduct in Late Sixteenth-Century Italy: The Unusual Case of La Vedova del Fusco 
(1570)”. The Italianist, vol. 35, n. 1, pp. 1-26.
• Citazioni da Internet:
FAbriS, G. (1923). “Storia della facezia fino alla metà del Cinquecento”. Padova. Recuperato il 19 gennaio 2017, in 
http://www.mori.bz.it/humorpage/storiaf.htm.
tenDero, A. (2019). “Sophia de Mello: Lo digo para ver”. El placer de la lectura. Recuperato il 10 novembre 2019, 
in https://elplacerdelalectura.com/ 2019/11/sophia-de-mello-lo-digo-para-ver.html.
• Articolo in giornale:
CognoMe, N. (Data). “Titolo dell’articolo”. Nome del giornale, pp-pp.
bonet, E. (2 de febrero de 2011). “Miles de personas oran en la plaza Tahrir de El Cairo”. El Tiempo. Recuperato il 
22 febbraio 2017, in http://www.eltiempo.com/.
riVAS, M. (1 dicembre 2019). “Mediocracia y «corruptura»”. El País Semanal, pp. 12-13.
• Video:
CognoMe, N. (produttore) e CognoMe, N. (regista). (Anno). Titolo. [Film]. Paese di produzione.
CognoMe, N.. (Anno, mese giorno). Titolo [Archivio dei video]. Recuperato il 22 febbraio 2017, in www.ejemplo.
com.
• Atti di convegni e conferenze:
CognoMe, N. e CognoMe, N. (mese, anno). “Titolo della presentazione”. In N. Cognome del direttore del Con-
gresso (dir.). Titulo del convegno. Convegno diretto da Nome dell’Istituzione Organizzatrice, Luogo. 
MAnrique, D. e APonte, L. (giugno 2011). “Evolución en el estudio y conceptualización de la consciencia”. In 
H. Castillo (dir.), El psicoanálisis en Latinoamérica. XXXIII Congreso Iberoamericano de Psicología, Medellín, 
Colombia.
• Tesi di Laurea e Dottorato:
CognoMe, N. e CognoMe, N. (Anno). Titolo (Tesi di Laurea, Dottorato). Nome dell’Istituzione, Luogo. Recupe-
rato il 22 febbraio 2017, in www.ejemplo.com. 
APonte, L. e CArDonA, C. (2009). Educación ambiental y evaluación de la densidad poblacional para la conservación 
de los cóndores reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora (TFG). Univer-
sidad de Caldas, Manizales, Colombia.
• Relazioni di associazioni, rapporti governativi:
Nome dell’organizzazione. (Anno). Titolo della relazione (Numero della pubblicazione). Recuperato il 22 febbraio 
2017, in http://www.xxxxxx.xxx. 
Ministerio de la Protección Social. 1994. Informe científico de casos de fiebre amarilla en el departamento del Meta. 
Recuperato il 22 febbraio 2017, in http://www.minproteccionsocial.gov.co/. 
*Quando una delle opere citate all’interno di un’altra opera appare già nei riferimenti bibliografici finali:
Perilli, P. (2010). “Tra le lingue”. In M. Rosselli (2010: 167-171).
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